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1 Le projet de construction d’un immeuble sur la commune de Dole, 12 rue Pasteur, a fait
l’objet d’une évaluation archéologique.
2 Le  centre  historique  de  la  ville  de  Dole  se  situe  sur  la  rive  droite  du  Doubs  et  les
parcelles évaluées sont localisées exactement au niveau de rupture des calcaires, à la
jonction entre les terrains secondaires et les limons récents du Doubs.
3 La  recherche  en  amont,  réalisée  aux  Archives  municipales  de  Dole,  a  permis  de
constater la présence d’activités sur le plan de 1806 dit « Plan Amoudru » (A. M : GR 07).
Un four et des constructions y sont notamment attestés. Nous étions donc susceptibles
de pouvoir retrouver certains de ces éléments.
4 Seuls trois murs maçonnés, attribuables à la période contemporaine (car non attestés
sur le plan Amoudru de 1806) mais apparaissant en négatif sur la falaise actuelle, ont
été mis en évidence.
5 Une structure rectangulaire d’au moins 4,70 m de long sur 3,30 m de large apparaît sous
0,80 m de remblai. Elle est constituée de quatre murs de 1,20 m de puissance, en pierres
sèches et installés dans un remblai d’argile ocre et de cailloux calcaires. Ces murs sont
recouverts d‘une voûte, en mœllons liés par un mortier de chaux. La voûte possède, sur
sa partie supérieure, un orifice recouvert par un bloc calcaire non scellé. Une autre
ouverture dans le mur parallèle et contigu à la rue Pasteur a été effectuée à la limite
entre la voûte et ce mur droit. Aucune entrée n’est possible depuis l’un des bâtiments
antérieurs  ou  proches.  Elle  pourrait  être  interprétée  comme  une  citerne,  dont
l’ouverture supérieure aurait  servi  d’accès  (puisage,  nettoyage),  la  seconde pouvant
servir d’exutoire vers le Doubs, en cas de trop-plein. L’absence de matériel, ne nous
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permet pas de dater précisément la structure, mais le bon état de conservation nous
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